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フ ラ バ ノ ー ル
rutin,catechin
フ ラ バ ノ ン
6,8-di-C-glucosyl-2（S）-naringenin,
6,8-di-C-glucosyl-2（R）-naringenin




プ リ ン 誘 導 体 cAMP,cGMP
脂 肪 酸 oleicacid,linoleicacid,palmiticacid,stearicacid,myristicacid
カ ル ボ ン 酸 malicacid,tartaricacid
ビ タ ミ ン 類 vitaminC,vitaminB1,vitaminB2,carotene,nicotinicacid
ス テ ロ ー ル sitosterol,stigmasterol,desmasterol


















































































































9）八木 晟 ,江田昭英 ,稲垣直樹ほか:大棗
の成分研究（第4報）大棗エタノールエキスよ































































































Effects of dibutyryl cyclic adenosine
monophosphate on nucleolar organizer
regions and epidermal growth factor
receptorofDunnosteosarcomacels.JExp
ClinCancerRes16:135-139,1997.
32）KanamoriM,OhmoriK,YasudaT,etal:
Effectsofhyperthermiaanddifferentiation
onculturedDunnosteosarcomacels.Cancer
DetectPrev27:76-81,2003.
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